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NEBRASKA College Preparatory Academy
Knowledge • Character • Commitment
2012-2013 Overview
The Nebraska College Preparatory Academy continues to grow and be inspired by 
the youth of Grand Island Senior High School and Omaha North High Magnet 
School. Programs were developed to ease the transition from middle school to 
high school. Each day we continue to learn more and develop UNL Chancellor 
Perlman’s vision to help first-generation and low-income youth succeed. Below is 
a brief assessment of NCPA’s opportunities and challenges.
Opportunities:
• NCPA college scholars have increased their average GPA and retention rate 
each year over the last three years.
• High school retention rates have decreased the last three years. However, 
NCPA requirements have increased, thus making the program more rigorous. 
• On the other hand, NCPA college retention rates have increased over the last 
three years.
• 30 NCPA scholars have above a 4.0 cumulative GPA or higher and 117 have 
above a 3.5 cumulative GPA.
• This year, the high school program has had its highest GPA ever. Grand Island 
and Omaha scholars earned an average 3.64 cumulative GPA and 3.6 CORE 
academic GPA. This is impressive considering the scholars are enrolled in the 
most rigorous curriculum since the inception of NCPA. 
• The average ACT score for NCPA Hispanic and African American scholars are 
higher than the state and national average.
• NCPA continues to hire, train, and deploy mentors (current UNL students) 
to interact weekly with NCPA scholars. Mentors have logged over 21,000 
minutes (350 hours) of phone calls this academic year.
Challenges:
• Parent education on how to academically support scholars is needed for the 
success of the program. 
• More work is needed to prepare UNL faculty to teach and motivate first-
generation and low-income students.
• Middle school students need to be prepped no later than 6th grade in order 
for students to be ready for the NCPA high school curriculum.
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NCPA Overall Statistics 
 
 NCPA DEMOGRAPHICS 
 
Numbers at the end of school year: 
 
  GI OMA UNL Total  
Females 57 29 20 106 
Males 27 47 12 86 
African American 3 35 3 41 
American Indian 0 1 0 1 
Asian  3 3 0 6 
Hispanic 58 7 24 89 
White 14 26 4 44 
Multiracial 6 3 1 10 
Middle Eastern 0 1 0 1 
TOTAL 84 76 	   32 192 
 
Numbers served during the school year: 
 
  GI OMA UNL Total  
Females 75 35 27 137 
Males 42 54 16 112 
African American 4 38 5 47 
American Indian 0 1 0 1 
Asian  4 3 0 7 
Hispanic 77 7 30 114 
White 26 34 7 67 
Multiracial 6 5 1 12 
Middle Eastern 0 1	   0 1 
TOTAL 117 89 43 249 
 
 
*Incoming UNL freshmen are counted as high school seniors.  
Newly selected 9th grade NCPA scholars (49) are not included because they have yet to be served.  
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Omaha and Grand Island Combined 
 
Class 
2009-
2010 
2010-
2011 
2011-2012 Fall 2012 Spring 2013 
Overall Retention (not including 
students who have moved) 
Seniors                        77 59(5) 51 43 (2) 26 (2) 
26/66 
39.4% 
Juniors  99 84(4) 57 40 (2) 
40/93 
43.0% 
Sophomores   90 63 (1) 56 (3) 
56/86 
65.1% 
Freshmen    42 38 (2) 
38/40 
95.0% 
TOTAL         
 
     
160/287 
56.1% 
 
(*)Number of students who moved for the given term is denoted in parentheses. 
 
 
 
 
 
*Academic rigor increased in 2012. 
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Omaha and Grand Island Average GPA 
 
 
 
 
Current Omaha and Grand Island 2012-2013 Core GPA 
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Class Average Core GPA Average Cumulative GPA 
Freshmen 3.80 3.84 
Sophomores 3.61 3.62 
Juniors 3.42 3.51 
Seniors 3.47 3.52 
TOTAL  3.58 3.62 
	  
NCPA	  High	  School	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  Cumulative	  GPA	  Comparison	  determined	  by	  grade. 
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All NCPA students have been invited to the Senior Showcase And Recognition Reception...in 
three years I will be doing that. I will be recognized and I will graduate and I will fulfill my dream.
-Felicia Ramirez, Grand Island
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2012/2013 Senior ACT Scores   
 
 
NCPA ACT 
AVG 
STATE ACT 
AVG 
NATIONAL ACT 
AVG 
Overall  20.3 22.0 21.1 
Male 22.1 22.3 21.2 
Female 19.3 21.8 21.0 
Hispanic 19.5 19.0 18.9 
African 
American 19.1 17.1 17.0 
 
National ACT data can be found at: http://www.act.org/newsroom/data/2012/trends 
State ACT data can be found at: http://www.act.org/newsroom/data/2012/pdf/profile/Nebraska.pdf 
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Grand Island Senior High School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)Number of students who moved for the given term is denoted in parentheses. 
 
 
 
 
*Increased academic rigor to require a 3.25 GPA. 
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2009-
2010 
2010- 
2011 
 
 
 
 
 
2011-
2012 
Fall 
2012 
Spring 
2013 
Overall 
Retention 
(not 
including 
students 
who have 
moved) 
Seniors 38 35(1) 30 28 16 
16/37 
43.2% 
Juniors  45 41 32 19(2) 
19/43 
43.2% 
Sophomores   38 30 25(2) 
25/36 
69.4% 
Freshmen    27 24(1) 
24/26 
92.3% 
TOTAL 
 
   
  84/142 
59.2% 
*
*
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Grand Island 
Cumulative Grade Point Average 
 
Class  
Average Cumulative 
GPA 
Freshmen 3.54 
Sophomores 3.54 
Juniors 3.49 
Seniors 3.54 
 
Total  Grand Island Cumulative GPA: 3.53 
 
 
 
 
Grand Island Overall Cumulative GPA 
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Before I was selected for NCPA, I never thought of going to college. Now that I 
have a chance to go to a university like UNL and become somebody, it motivates 
me everyday to try hard in everything I do in school and to do the right thing.
-Valeria Holguin-Gutierrez, Grand Island
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Grand Island 
Core Grade Point Average 
 
(Math, English, Social Sciences, Natural Sciences, Foreign Language) 
 
Class  Average Core GPA 
Freshmen 3.48 
Sophomore 3.47 
Junior 3.37 
Senior 3.46 
 
Scholars are required to take Advanced Placement Courses 
 
Total  Grand Island CORE GPA: 3.45 
 
 
 
Grand Island Core GPA 
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Omaha North High Magnet School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)Number of students 
who moved for the given 
term is denoted in 
parentheses. 
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2009-
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2011-
2012 
Fall 
2012 
Spring 
2013 
Overall 
Retention 
(not 
including 
students 
who have 
moved) 
Seniors 37 24(2) 21 15(2) 10 (2) 
10/31 
32.3% 
Juniors  54 43(4) 25 21 
21/50 
42.0% 
Sophomores   52 33(1) 31(1) 
31/50       
62.0% 
Freshmen    15 14 (1) 
14/14 
100% 
TOTAL 
 
     
76/145     
52.4% 
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Omaha Cumulative GPA 
 
Cumulative Grade Point Average 
 
 Average Cumulative GPA 
Freshmen 4.13 
Sophomores 3.69 
Juniors 3.53 
Seniors 3.49 
 
Total Omaha Cumulative GPA: 3.75 
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Omaha Core GPA 
 
Core Grade Point Average 
(Math, English, Social Sciences, Natural Sciences, Foreign Language) 
Class  Average Core GPA 
Freshmen 4.12 
Sophomores 3.74 
Juniors 3.47 
Seniors 3.47 
 
 
 
 
Total Omaha Core GPA: 3.75 
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College Pathways 
Omaha students have the option to attend Metropolitan Community College or UNL as a scholarship recipient. 
 
 Metropolitan Track 
Freshmen 2 
Sophomore 7 
Junior 6 
Senior 4 
 
 
 
Overall NCPA Senior Plans 2013 
 
 Omaha 
2013 
Grand 
Island 
2013 
Overall 
2011 
Overall 
2012 
Overall 
2013 
Percentage 
2011 
Percentage 
2012 
Percentage 
2013 
Total 
NCPA 
Senior 
Scholars 
10 16 26 23 26    
Attending 
College 
10 15 26 23 25 100% 100% 96.2% 
Attending 
UNL 
4 12 22 19 16 84.6% 82.6% 61.5% 
Attending 
MCC 
4    4   15.4% 
Attending 
Other 
2 3 4 4 5 15.4% 17.4% 19.3% 
 
 
 
61.5%	  15.4%	  
19.2%	  
2013	  Percentage	  of	  NCPA	  Students	  Enrolled	  
in	  Post-­‐Secondary	  Educa4on	  
UNL	  
MCC	  
Other	  colleges	  
NCPA made me change. The summer program helped me understand life on campus, while my 
mentor is always there pushing me foward and helping me with any obstacles in the way. NCPA 
made me look at college differently as a choice in my life. Anyone should be proud to be a part of this.
-Maya Evans, Omaha
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College Pathways 
Omaha students have the option to attend Metropolitan Community College or UNL as a scholarship recipient. 
 
 Metropolitan Track 
Freshmen 2 
Sophomore 7 
Junior 6 
Senior 4 
 
 
 
Overall NCPA Senior Plans 2013 
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2011 
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Total 
NCPA 
Senior 
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Attending 
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4 12 22 19 16 84.6% 82.6% 61.5% 
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4    4   15.4% 
Attending 
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2 3 4 4 5 15.4% 17.4% 19.3% 
 
 
 
61.5%	  15.4%	  
19.2%	  
2013	  Percentage	  of	  NCPA	  Students	  Enrolled	  
in	  Post-­‐Secondary	  Educa4on	  
UNL	  
MCC	  
Other	  colleges	  
University of 
Nebraska–
Lincoln
Metropolitan 
Community 
College
University of 
Nebraska Omaha
Iowa State 
University
Central 
Community 
College
Grace University
# of Seniors 
Attending
17 6 1 1 1 2
College Pathways
Omaha st e ts ave the option to attend Metropolitan Community College or UNL as a scholar-
ship recipient. Below is a list of which universities seniors are currently planning on attending after 
completion of NCPA.
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NCPA Events 
 
 
Individual	  Meetings	  with	  NCPA	  Counselors	  
	  Academic	  Year	   2012-­‐2013	  
Total	  one-­‐on-­‐one	  meetings	   6,284	  
Total	  minutes	  spent	  in	  one-­‐on-­‐one	  meetings	   14.12	  
Total	  hours	  spent	  in	  one-­‐on-­‐one	  meetings	   1,479	  
 
 
NCPA Events August 1, 2012 - June 1, 2013* 
 
 
 
 
 
 
* Appendix A: Complete List of NCPA High School Fall Events 
 
 
Event Attendance Rate (%) 
 GI Omaha 
Total   71.5 74.7 
Seniors  68.0 81.1 
Juniors  63.0 76.0 
Sophomore 71.1 69.7 
Freshman  82.0 77.9 
   
Gender    
Females 70.4 78.2 
Males  72.8 72.3 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total  Events – 2012-2013 
 
GI Omaha 
101 65 
Students are encouraged to do better by having great 
mentors, and are educated by what their leaders say and do.
-Reyna Raymundo, Grand Island
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NCPA PROFESSIONAL STAFF / STUDENT EVALUATION 
77 STUDENTS REPORTED 
1 Strongly Disagree > > 5 Strongly Agree 
 
Has met with me to discuss my academic progress.     4.29 
Has met with me to discuss personal and/or social progress.       3.99 
Provided adequate support regarding my academic success.    4.28 
Provided adequate support regarding my personal and/or social challenges.  3.89 
Informs me when I am below NCPA requirements.     4.39 
Provides feedback on how to improve my NCPA progress.    4.22 
Shows a genuine concern for me.       4.33 
I trust my NCPA professional staff.       4.34 
I tell my NCPA staff member items I may not share with others.   3.18 
NCPA staff member is honest, even if it's a difficult conversation topic.      4.32 
I know I will go to college.        4.77 
 
NCPA PROFESSIONAL STAFF / PARENT EVALUATION 
86 PARENTS REPORTED 
 
Staff provide adequate information regarding my students’ academic progress.  4.08 
Staff provides adequate support if my student is having academic challenges.  4.10 
Staff are easily accessible.        4.10 
Staff are effective with assisting my child.      4.25 
I feel the staff genuinely care for my child.      4.31 
I trust the NCPA staff.        4.37 
I am satisfied with my student’s academic achievement.    4.33 
I am confident that my student will go to college.     4.58  
I am confident that my student will be ready for college.    4.31  
I am satisfied with NCPA.        4.46 
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PROBATION PROGRAM 
(Grand Island and Omaha combined) 
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UNL NCPA: INSTITUTE OF EXCELLENCE (IOE) 
IOE is the UNL retention program for students enrolled at UNL or MCC. 
 
 
	  
*UNL	  average	  retention	  rate	  for	  2011	  cohort	  taken	  from	  2012-­‐2013	  UNL	  Fact	  Book,	  available	  at	  	  
http://irp.unl.edu/fb12_13.pdf	  
	  
	  
	  
*Denotes	  number	  of	  students.	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University	  of	  Nebraska-­‐Lincoln	  Overall	  Academic	  Performance	  
	  	  
2012-­‐
2013	  
2011-­‐
2012	  
2010-­‐
2011	  
All	  Student	  Cumulative	  GPA:	   3.11	   2.81	   2.16	  
	  	  
	   	   	  Freshman	  Cumulative	  GPA	   3.14	   2.75	   2.16	  
Freshman	  Male	  Cumulative	  GPA	   3.12	   2.83	   1.88	  
Freshman	  Female	  Cumulative	  GPA	   3.16	   2.87	   2.58	  
Freshman	  Hispanic	  Cumulative	  GPA	   3.19	   2.94	   2.25	  
Freshman	  African	  American	  Cumulative	  GPA	   2.89	   N/A	   2.18	  
	  	  
	   	   	  Sophomore	  Cumulative	  GPA	   2.97	   2.90	   N/A	  
Sophomore	  Male	  Cumulative	  GPA	   2.79	   3.05	   N/A	  
Sophomore	  Female	  Cumulative	  GPA	   3.04	   2.83	   N/A	  
Sophomore	  Hispanic	  Cumulative	  GPA	   2.93	   3.03	   N/A	  
Sophomore	  African	  American	  Cumulative	  GPA	   N/A	   2.77	   N/A	  
	  	  
	   	   	  Junior	  Cumulative	  GPA	   3.22	   N/A	   N/A	  
Junior	  Male	  Cumulative	  GPA	   2.86	   N/A	   N/A	  
Junior	  Female	  Cumulative	  GPA	   3.37	   N/A	   N/A	  
Junior	  Hispanic	  Cumulative	  GPA	   3.27	   N/A	   N/A	  
Junior	  African	  American	  Cumulative	  GPA	   3.62	   N/A	   N/A	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University	  of	  Nebraska-­‐Lincoln	  Overall	  Academic	  Performance	  
	  	  
2012-­‐
2013	  
2011-­‐
2012	  
2010-­‐
2011	  
All	  Student	  Cumulative	  GPA:	   3.11	   2.81	   2.16	  
	  	  
	   	   	  Freshman	  Cumulative	  GPA	   3.14	   2.75	   2.16	  
Freshman	  Male	  Cumulative	  GPA	   3.12	   2.83	   1.88	  
Fresh an	  Female	  Cumulative	  GPA	   3.16	   2.87	   2.58	  
Freshman	  Hispanic	  Cumulative	  GPA	   3.19	   2.94	   2.25	  
Fresh an	  African	  American	  Cumulative	  GPA	   2.89	   N/A	   2.18	  
	  	  
	   	   	  Sophomore	  Cumulative	  GPA	   2.97	   2.90	   N/A	  
Sophomore	  Male	  Cumulative	  GPA	   2.79	   3.05	   N/A	  
Sophomore	  Female	  Cumulative	  GPA	   3.04	   2.83	   N/A	  
Sophomore	  Hispanic	  Cumulative	  GPA	   2.93	   3.03	   N/A	  
Sophomore	  African	  American	  Cumulative	  GPA	   N/A	   2.77	   N/A	  
	  	  
	   	   	  Junior	  Cumulative	  GPA	   3.22	   N/A	   N/A	  
Junior	  Male	  Cumulative	  GPA	   2.86	   N/A	   N/A	  
Junior	  Female	  Cumulative	  GPA	   3.37	   N/A	   N/A	  
Junior	  Hispanic	  Cumulative	  GPA	   3.27	   N/A	   N/A	  
Junior	  African	  American	  Cumulative	  GPA	   3.62	   N/A	   N/A	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Individual	  Meetings	  with	  Retention	  Coordinator	  
	   	   	  Academic	  Year	   2012-­‐2013	   2011-­‐2012	   2010-­‐2011	  
Total	  one-­‐on-­‐one	  meetings	   575	   650	   491	  
Total	  Classroom	  Attendance	  Checks	   80	   151	   92	  
Average	  Minutes	  Per	  Meeting	   35.81	   38.28	   47.7	  
	  	  
	   	   	  Academic	  Tutoring	  
	   	   	  Academic	  Year	   2012-­‐2013	   2011-­‐2012	   2010-­‐2011	  
Total	  Student	  Minutes	  of	  Academic	  Tutoring	   133,464	   84,138	   40,595	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Year-End, 
2013 
Year-End, 
2012 
Year-End, 
2011 
PROFESSIONAL	  STAFF	  
	   	   	  Has	  met	  with	  me	  to	  discuss	  school	  issues.	   4.67	   4.77	   4.95	  
Has	  met	  with	  me	  to	  discuss	  personal	  issues.	   4.47	   3.77	   4.58	  
Was	  helpful	  when	  aiding	  with	  school	  issues.	   4.78	   4.85	   4.89	  
Was	  helpful	  when	  aiding	  with	  personal	  issues.	   4.44	   3.85	   4.67	  
Informs	  me	  when	  I	  am	  below	  IOE	  requirements.	   4.56	   4.62	   4.79	  
Informs	  me	  how	  to	  get	  caught	  up	  with	  requirements.	   4.56	   4.77	   4.74	  
Shows	  a	  genuine	  concern	  for	  me.	   4.78	   4.77	   5.00	  
I	  trust	  my	  IOE	  professional	  staff.	   4.50	   4.69	   4.84	  
I	  tell	  my	  staff	  things	  I	  may	  not	  share	  with	  others.	   4.11	   3.46	   4.47	  
My	  staff	  tells	  me	  what	  I	  need	  to	  hear	  even	  if	  it	  is	  not	  an	  easy	  
conversation.	   4.78	   4.62	   4.89	  
	  	  
	   	   	  	  	  
	   	   	  IOE	  OVERALL	  AND	  PERSONAL	  
	   	   	  I	  value	  what	  I	  learn	  at	  IOE	  workshops	  and	  events.	   4.61	   4.62	   4.53	  
I	  have	  a	  better	  perception	  of	  faculty	  now	  than	  at	  the	  
beginning	  of	  the	  year.	   4.67	   4.46	   NR	  
Seminar	  workshop	  presenters	  are	  knowledgeable.	   4.44	   4.54	   NR	  
I	  am	  aware	  of	  IOE	  events	  and	  updates.	   4.56	   4.69	   4.63	  
I	  try	  my	  best	  to	  be	  an	  active	  IOE	  scholar.	   4.50	   4.77	   4.63	  
I	  would	  like	  to	  play	  a	  more	  active	  role	  in	  IOE.	   4.28	   4.23	   4.53	  
I	  do	  my	  best	  in	  school.	   4.44	   4.38	   4.37	  
I	  am	  confident	  with	  my	  overall	  academic	  achievement.	   4.11	   4.15	   3.95	  
I	  am	  confident	  that	  I	  was	  prepared	  for	  college.	   4.28	   4.23	   3.44	  
I	  feel	  going	  to	  UNL	  was	  a	  good	  decision.	   4.72	   4.92	   4.68	  
I	  am	  confident	  I	  can	  remember	  information	  presented	  in	  
class	  and	  in	  textbooks.	   4.19	   NR NR 
I	  know	  what	  it	  will	  take	  to	  be	  successful	  in	  college.	   4.56	   NR NR 
I	  am	  confident	  in	  my	  college	  choice.	   4.72	   NR NR 
When	  I	  am	  in	  a	  difficult	  situation,	  I	  can	  usually	  find	  my	  way	  
out	  of	  it.	   4.44	   NR NR 
I	  feel	  proud	  that	  I	  have	  accomplished	  things	  in	  my	  life.	   4.78	   NR NR 
I	  have	  self-­‐discipline.	   4.44	   NR NR 
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MENTOR QUALITY & QUANTITY ASSESSMENT 
 
Mentor Demographics  
 
Female 33 
Male 7 
African-American 8 
White 25 
Hispanic /  Latino 5 
Asian/Pacif ic  Is lander 0 
Middle Eastern 0 
More than one race indicated 2 
 
 
 GI OMA TOTAL 
Number of  Mentors 14 26 40 
Mentor/Mentee ratio 1:5 1:3 1:4 
 
 
 
Mentor Quality  Assessment Rankings  
Each mentor assessed their conversations based on the following rankings: 
1 – Little interaction or conversation 
4 – Great interaction, deep and personal conversation 
 
 
Spring 2012 
 
Mentor Minutes by 
Week 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total  Avg/Week 
Avg/Student 
Total  
Minutes/Week 
1506 958 998 851 650 879 1516 763 771 518 1141 941 704.75 596 785 13,577.75 905.18 
271.56 
Quality Ranking 
Average 
2.97 2.84 2.76 2.78 2.64 2.70 2.91 2.32 2.65 2.51 2.64 2.65 3.08 2.60 2.76  2.72 
 
 
Spring 2013 
 
Mentor Minutes by 
Week 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total  Avg/Week 
Avg/Student 
Total  Minutes/Week 334 737 234 473 787 902 465 306 994 166 520 645 247 673 413 7,896 526.4 197.4 
Connection 2.85 3.23 3.41 3.00 3.41 3.30 2.89 3.05 3.00 2.73 3.28 3.00 3.24 3.59 3.50  3.17  
Helpfulness  2.74 2.97 3.06 2.84 3.26 3.04 2.93 3.05 2.73 2.67 3.08 2.93 3.05 3.27 3.42  3.00  
Relationship Progress  3.07 3.23 3.41 3.42 3.51 3.37 3.04 3.65 3.27 3.13 3.56 3.27 3.33 3.73 3.58  3.37  
 
 
 
 
 
 
 
 
Spring 2012
Mentor Minutes by Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total Avg/Week Avg/Student
Total Minutes/Week 1506 958 998 851 650 879 1516 763 771 518 1141 941 704.75 596 785 13,577.75 905.18 271.56
Quality Ranking Average 2.97 2.84 2.76 2.78 2.64 2.70 2.91 2.32 2.65 2.51 2.64 2.65 3.08 2.60 2.76 2.72
Spring 2013
Mentor Minutes by Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total Avg/Week Avg/Student
Total Minutes/Week 334 737 234 473 787 902 465 306 994 166 520 645 247 673 413 7,896 526.4 197.4
Connection 2.85 3.23 3.41 3.00 3.41 .30 2.89 3.05 3.00 2.73 3.28 3.00 3.24 3.59 3.50 3.17
Helpfulness 2.74 2 97 3.06 2.84 3.26 4 2.93 3.05 2.73 2.67 3.08 2.93 3.05 3.27 3.42 3.00
Relationship Progress 3.07 3 3.41 3.42 3.51 37 3.04 3.65 3.27 3.13 3.56 .27 3.33 3.73 3.58 3.37
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Mentor Assessment of  Mentor Experience 
1 - Strongly Disagree, 5 - Strongly Agree 
 
Question 2012 2013 
I have met people from different racial, ethnic, or religious backgrounds because of this position. 4.56 4.59 
I know at least one UNL faculty/staff member who I can go to for help. 4.50 4.70 
I have enjoyed the mentor/mentee events. 4.10 4.30 
Because of this position, I have made friends I would not have made otherwise. 4.10 4.11 
I feel this position has helped me to improve my communications skills. 4.30 4.50 
I fell like the Mentor Trainings provide me with valuable information. 3.80 3.90 
This position has helped me develop skills employers are looking for. 4.25 4.40 
I feel being an NCPA mentor has helped me grow as a person. 4.40 4.50 
This position has improved my people skills. 4.30 4.40 
Because of this position, I feel more comfortable working with others from different racial, ethnic, or religious 
backgrounds. 
4.20 4.30 
Being an NCPA mentor has given me marketable job skills. 4.00 4.20 
I have enjoyed being an NCPA mentor. 4.40 4.70 
I feel like a valued part of the NCPA staff. 4.20 4.40 
I believe that I was helpful for at least one of my students this year. N/A 4.60 
I feel that I met at least one person within NCPA that I would not have met otherwise. N/A 4.50 
I feel as if I have at least one mentee with whom I have connected. N/A 4.50 
I feel like I have a fulfilling relationship with at least one of my mentees. 4.40 N/A 
I feel like I did everything I could to create a strong relationship with my mentees. 3.80 N/A 
I would recommend being a mentor to a friend. 4.40 N/A 
Being an NCPA mentor has helped me academically. 3.40 N/A 
	  
Academic Year 2012-2013 Training Topics 
 
Fall  2012 Spring 2013 
Welcome Back Orientation Welcome Back 
What is a Mentor? What are your students doing? 
Cross-Cultural Communication Charity & Jena presented 
Confidentiality Event Planning 
Show Your Red Team Building and Ending Contact 
Stress and Anxiety Year Wrap Up 
Know Your Community  
Fall Wrap-Up  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Being in NCPA is not only a ticket to success, it’s a ticket to a better life. I know that I depend on 
this opportunity - I wouldnt make it to college without this path in front of me to show the way.
-Samantha Stenka, Grand Island
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NCPA Scholar Assessment of Mentor Program 
1 - Strongly Disagree, 5 - Strongly Agree 
	  
Omaha 2012 2013 
My mentor kept consistent contact with me during the semester. 3.68 3.14 
My mentor left a message when he/she was unable to reach me. 3.93 3.20 
The information we exchanged was useful for college preparation. 3.58 3.28 
I am pleased with the summation of our conversations. 3.93 3.52 
My mentor and I bonded throughout the year. 3.53 3.20 
Positive and appropriate feedback was given at all times. 4.26 3.86 
The duration of our conversations grew throughout the year. 3.47 3.20 
I am pleased with the duration of our communication. 3.61 3.40 
We did not experience and communication barriers or setbacks. 3.47 3.00 
I made an effort to contact my mentor when he/she did not reach me. 2.92 2.80 
  
Grand Island   
My mentor kept consistent contact with me during the semester. 3.86 2.85 
My mentor left a message when he/she was unable to reach me. 3.83 3.31 
The information we exchanged was useful for college preparation. 3.83 3.00 
I am pleased with the summation of our conversations. 3.77 2.92 
My mentor and I bonded throughout the year. 3.47 2.46 
Positive and appropriate feedback was given at all times. 4.21 2.85 
The duration of our conversations grew throughout the year. 3.50 2.69 
I am pleased with the duration of our communication. 3.78 2.77 
We did not experience and communication barriers or setbacks. 3.65 2.46 
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Peer Mentor Program 
 
This program located in Grand Island Senior High School pairs highly trained upperclassmen  
with freshmen and sophomore NCPA scholars. 
	  
Percentage	  of	  peer	  mentors/peer	  mentees	  contact	  at	  least	  once	  per	  week	  
	  
Fall	  2011	   Spring	  2012	   Fall	  2012	   Spring	  2013	  
69%	   62%	   67%*	   60%*	  
	  
Percentage	  of	  peer	  mentors/peer	  mentees	  who	  attended	  at	  least	  one	  NCPA	  sponsored	  event	  
with	  their	  peer	  mentee/peer	  mentor	  during	  the	  course	  of	  the	  academic	  year.	  
	  
Fall	  2011	   Spring	  2012	   Fall	  2012	   Spring	  2013	  
40%	   38%	   68%	   78%	  
	  
Percentages	  of	  mentees	  who	  rated	  their	  experience	  with	  the	  peer	  mentor	  program	  an	  
average	  of	  4	  out	  of	  5	  on	  each	  quantitative	  measure	  of	  the	  mid-­‐year	  and	  year-­‐end	  evaluation.	  
	  
Fall	  2011	   Spring	  2012	   Fall	  2012	   Spring	  2013	  
No	  eval	   2.5	   3.0	   3.2	  
	  
	  
Percentage	  of	  mentors	  who	  rated	  their	  experience	  with	  the	  peer	  mentor	  program	  an	  average	  
of	  4	  out	  of	  5	  on	  each	  quantitative	  measure	  of	  the	  mid-­‐year	  and	  year-­‐end	  evaluation.	  
	  
Fall	  2011	   Spring	  2012	   Fall	  2012	   Spring	  2013	  
No	  eval	   3.8	   4.1	   4.2	  
 
 
 
Personal Wellness   
 
Personal wellness services include individual meetings and referral services for high school NCPA scholars 
in Omaha and Grand Island.  The personal wellness staff also assists with providing psycho-educational 
workshops to NCPA staff and UNL mentors with the premise of providing education on wellness topics 
that are relevant to NCPA scholars.                
 
82% is the retention of the high school NCPA scholars referred to the Personal Wellness staff. 
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Students receiving Personal Wellness Services  
 
 
 
 
Individual	  Meetings	  with	  Personal	  Wellness	  
Staff	  
	   	  Academic	  Year	   2011-­‐2012	   2012-­‐2013	  
Total	  One-­‐on-­‐One	  Meetings	   306	   227	  
Total	  minutes	  spent	  in	  one	  on	  one	  meetings	   9,025	   7,095	  
Average	  student	  meetings	  per	  semester	   10.55	   9.25	  
Average	  minutes	  per	  meeting	   31.51	   30.17	  
	  
	  
High	  School	  
	   	  Academic	  Year	   2011-­‐2012	   2012-­‐2013	  
	   	   	  
Core	  GPA	  Prior	  to	  Personal	  Wellness	  Intervention	   3.7	   3.29	  
Cum	  GPA	  Prior	  to	  Personal	  Wellness	  Intervention	   3.75	   3.32	  
Core	  GPA	  Post	  Personal	  Wellness	  Intervention	   3.73	   3.51	  
Cum	  GPA	  Post	  Personal	  Wellness	  Intervention	   3.78	   3.52	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Personal	  Wellness	  Evaluation	  
1	  -­‐	  Strongly	  Disagree,	  5	  -­‐	  Strongly	  Agree	  
 
  2012 2013 
Self-Assessment & Overall Personal Wellness N=22 N= 
I have healthier relationships with others. 4.19 3.63 
I am more truthful/honest with myself. 4.24 4.30 
I can work more effectively on my personal problems.  4.20 4.20 
I am more comfortable managing my stress. 4.00 3.40 
I can perform better in my academic courses. 4.05 4.72 
I feel I can better manage my feelings and behaviors. 4.40 3.64 
I take a more active role in working toward my personal goals.  4.45 4.45 
I can better communicate my thoughts and feelings. 3.86 3.81 
I can better understand my problems/issues. 4.45 4.00 
I have a more positive view of myself. 4.09 3.36 
I am better able to identify and/or seek out resources to help me reach my goals. 4.22 4.18 
I can better examine my personal issues. 4.27 3.72 
I am more sensitive to, and accepting of, differences in others. 4.14 3.63 
I understand myself better. 4.23 3.55 
I can more easily look at my personal issues from a different point of view. 4.18 3.54 
I have made progress toward my personal goals. 4.50 4.45 
I can better identify my feelings. 4.15 3.90 
Overall, the services provided met or exceeded my expectations. 4.38 4.18 
 
 
NCPA OVERALL & Self-Assessment 2012 2013 
    
My staff was able to understand my problems and concerns. 4.50 4.54 
My staff was respectful of who I am as an individual (culture, religion, ethnicity, etc.). 4.78 4.91 
My staff was knowledgeable about how to help me. 4.72 4.45 
My staff was effective with the ways he/she worked with me. 4.44 3.81 
My staff made me feel like I could share my thoughts, concerns, or questions. 4.61 4.54 
 
 
Referral to Community-Based Services  
       
Academic Year 2012 2013 
Number of students referred to services 1 1 
Number of students who sought services 1 0 
Percentage of students who sought services 100% 0% 
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APPENDIX A 
Grand Island Events 
Bold=NCPA Mentors Attended 
 
 
Date	   Event	  Name	   Location	   Audience	  	   Attendance	  
8/16/2012	   Back	  to	  School	  Orientation	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   64	  
8/22/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	  	   Freshmen/Sophomores	   36	  
8/28/2012	   Team	  Challenge	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen	   17	  
8/29/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	  	   Freshmen/Sophomores	   40	  
9/04/2012	   Bowling	   Super	  Bowl	   Juniors/Seniors	   18	  
9/05/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   42	  
9/05/2012	   UNL	  and	  College	  Applications	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   16	  
9/08/2012	   Back	  to	  School	  BBQ	   Stolley	  Park	   All	  Students	   39	  
9/11/2012	   Bowling	   Super	  Bowl	   Freshmen/Sophomores	   18	  
9/12/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   35	  
9/18/2012	   Skate	  Night	   Skate	  Island	   All	  Students	   35	  
9/19/2012	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   20	  
9/19/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   20	  
9/26/2012	   Parent	  Teacher	  Conference	  	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   Undetermined	  
10/3/2012	   Junior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   14	  
10/3/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   34	  
10/10/2012	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   18	  
10/10/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  3	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   33	  
10/12/2012	   Tailgate/Football	  Game	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   31	  
10/13/2012	   Trick	  or	  Treat	  for	  Canned	  Goods	   Grand	  Island	  	   All	  Students	   33	  
10/13/2012	   Ballet	  Folklorico	  de	  Mexico	   LIED	  Center	   All	  Students	   11	  
10/17/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Sophomores	   13	  
10/17/2012	   Senior	  Parent	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors/Parents	   15	  
10/24/2012	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   15	  
10/31/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  6	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen	   25	  
10/31/2012	   Ambassador	  Elections	   Grand	  Island	  Senior	  High	  
Freshmen/Sophomores
/Juniors	   35	  
11/6/2012	   Valentino’s	  Dinner	   Valentino’s	   Freshmen/Sophomores	   27	  
11/7/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  6	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   38	  
11/7/2012	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   13	  
11/13/2012	   Valentino’s	  Dinner	   Valentino’s	   Juniors/Seniors	   27	  
11/13/2012	   Challenges	  of	  Stress	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   26	  
11/27/2012	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   13	  
11/28/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  10	   Grand	  Island	  Senior	  High	  
Freshmen	  and	  
Sophomores	   39	  
11/30/2012	   Barr	  Middle	  School	  Visit	   Barr	  Middle	  School	   8th	  Graders	   32	  
12/5/2012	   Research	  Team	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   57	  
12/12/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  	  11	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   38	  
1/8/2012	   Library	  Staff/Capstone	  Project	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   20	  
1/15/2013	   Open	  Gym	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   63	  
1/16/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  14	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   45	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APPENDIX A 
Grand Island Events 
Bold=NCPA Mentors Attended 
 
 
Date	   Event	  Name	   Location	   Audience	  	   Attendance	  
8/16/2012	   Back	  to	  School	  Orientation	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   64	  
8/22/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	  	   Freshmen/Sophomores	   36	  
8/28/2012	   Team	  Challenge	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen	   17	  
8/29/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	  	   Freshmen/Sophomores	   40	  
9/04/2012	   Bowling	   Super	  Bowl	   Juniors/Seniors	   18	  
9/05/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   42	  
9/05/2012	   UNL	  and	  College	  Applications	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   16	  
9/08/2012	   Back	  to	  School	  BBQ	   Stolley	  Park	   All	  Students	   39	  
9/11/2012	   Bowling	   Super	  Bowl	   Freshmen/Sophomores	   18	  
9/12/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   35	  
9/18/2012	   Skate	  Night	   Skate	  Island	   All	  Students	   35	  
9/19/2012	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   20	  
9/19/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   20	  
9/26/2012	   Parent	  Teacher	  Conference	  	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   Undetermined	  
10/3/2012	   Junior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   14	  
10/3/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   34	  
10/10/2012	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   18	  
10/10/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  3	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   33	  
10/12/2012	   Tailgate/Football	  Game	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   31	  
10/13/2012	   Trick	  or	  Treat	  for	  Canned	  Goods	   Grand	  Island	  	   All	  Students	   33	  
10/13/2012	   Ballet	  Folklorico	  de	  Mexico	   LIED	  Center	   All	  Students	   11	  
10/17/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Sophomores	   13	  
10/17/2012	   Senior	  Parent	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors/Parents	   15	  
10/24/2012	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   15	  
10/31/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  6	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen	   25	  
10/31/2012	   Ambassador	  Elections	   Grand	  Island	  Senior	  High	  
Freshmen/Sophomores
/Juniors	   35	  
11/6/2012	   Valentino’s	  Dinner	   Valentino’s	   Freshmen/Sophomores	   27	  
11/7/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  6	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   38	  
11/7/2012	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   13	  
11/13/2012	   Valentino’s	  Dinner	   Valentino’s	   Juniors/Seniors	   27	  
11/13/2012	   Challenges	  of	  Stress	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   26	  
11/27/2012	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   13	  
11/28/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  10	   Grand	  Island	  Senior	  High	  
Freshmen	  and	  
Sophomores	   39	  
11/30/2012	   Barr	  Middle	  School	  Visit	   Barr	  Middle	  School	   8th	  Graders	   32	  
12/5/2012	   Research	  Team	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   57	  
12/12/2012	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  	  11	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   38	  
1/8/2012	   Library	  Staff/Capstone	  Project	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   20	  
1/15/2013	   Open	  Gym	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   63	  
1/16/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  14	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   45	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1/16/2013	   Junior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   20	  
1/22/2013	   College	  Vocabulary/Syllabus	  Reading	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   18	  
1/22/2013	   Bowling	   Super	  Bowl	   Freshmen/Seniors	   34	  
	   	   	   	   	  
1/22/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   25	  
1/23/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  16	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   49	  
1/23/2013	   Ambassador	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Ambassadors	   8	  
1/23/2013	   Junior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   18	  
1/24/2013	   Walnut	  Middle	  School	  Visit	   Walnut	  Middle	  School	   8th	  Graders	   46	  
2/2/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   19	  
2/5/2013	   Parent	  Teacher	  Conferences	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   Undetermined	  
2/12/2013	   Academic	  Reading/College	  Q	  &	  A	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   14	  
2/12/2013	   Financial	  Aid	  	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Parent/Seniors	   10	  Families	  
2/12/2013	   Pizza	  Hut	  Dinner	   Pizza	  Hut	   Freshmen/Sophomore	   47	  
2/13/2013	   ACT	  Registration	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   24	  
2/13/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  	  18	   Grand	  Island	  Senior	  High	  	   Sophomores	   20	  
2/16/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   20	  
2/19/2013	   Pizza	  Hut	  Dinner	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors/Seniors	   38	  
2/26/2013	   Library	  Staff/Capstone	  Project	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   15	  
2/27/2013	   Ambassador	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Ambassadors	   7	  
2/27/2013	   Junior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   20	  
3/2/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   19	  
3/7/2013	   Junior	  Shadow	  Day	  
University	  of	  Nebraska-­‐
Lincoln	   Juniors	   10	  
3/8/2013	   Junior	  Shadow	  Day	  
University	  of	  Nebraska-­‐
Lincoln	   Juniors	   12	  
3/12/2013	   Mentor	  Social	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors/Seniors	   26	  
3/13/2013	   Evaluating	  Relationships	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   21	  
3/13/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Heartland	  Event	  Center	   Freshmen/Sophomores	   44	  
3/16/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   13	  
3/19/2013	   College	  Student	  Panel/Assessment	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   14	  
3/19/2013	   Senior	  Parent	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors/Parents	   14	  
3/20/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  	  23	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen	   22	  
3/25/2013	   Career	  Workshop	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   16	  
3/26/2013	   Soccer	  Game	  Social	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Grades	   97	  
3/26/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen	   25	  
3/27/2013	   Ambassador	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Ambassadors	   8	  
	  
3/27/2013	   Career/Personality	  	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   21	  
3/27/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   39	  
4/1/2013	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   16	  
4/2/2013	   Bowling	   Super	  Bowl	   Sophomore/Juniors	   38	  
4/3/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   35	  
4/4/2013	   Grand	  Island	  Semi-­‐finalist	  Interview	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Selected	  8th	  graders	   10	  
4/5/2013	   Grand	  Island	  Semi-­‐finalist	  Interview	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Selected	  8th	  graders	   10	  
4/6/2013	   Grand	  Island	  Semi-­‐finalist	  Interview	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Selected	  8th	  graders	   10	  
4/6/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   21	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APPENDIX B 
Omaha Events 
Bold=NCPA Mentors Attended 
 
 
Date Event Name Location Audience Attendance 
8/23/2012	   Back	  to	  school	  Orientation	   Omaha	  North	   All	  Students	  and	  Parents	   64	  
8/31/2012	   Omaha	  North	  Football	  Tailgate	  
Omaha	  Northwest	  Parking	  
Lot	  
All	  Students	   52	  
9/4/2012	   Application/	  Scavenger	  Hunt	   Omaha	  North	   Seniors	   11	  
9/6/2012	   Gifford	  Farms	  Team	  Challenge	   Bellevue,	  NE	   Freshmen	   11	  
9/25/2012	   Hope	  Skate	  Social	   Hope	  Center	   All	  Students	   44	  
10/10/2012	  
2013	  Ambassador	  Election	  and	  Movie	  
Social	  
Omaha	  North	   All	  Students	   57	  
10/13/2012	   Trick	  or	  Treat	  for	  Canned	  Goods	   Omaha	  Community	   All	  Students	   35	  
10/13/2012	   Lied	  Center:	  Ballet	  Folklorico	  de	  Mexico	   LIED	  Center	   All	  Students	   7	  
10/23/2012	   First	  Semester	  Senior	  Parent	  Meeting	   Omaha	  North	   Seniors	   6	  
10/24/2013	   College	  Fair	   King	  Science	  Middle	  School	   8th	  Grade	  Students	   Undetermined	  
10/25/2012	   Occupation	  and	  Scholarship	  Research	   Omaha	  North	   Seniors	   10	  
10/31/2012	   UNO	  Campus	  Visit	  
University	  of	  Nebraska–
Omaha	  
Seniors	   10	  
11/7/2012	  
Lied	  Center:	  Compagnie	  de	  Danse:	  Jean-­‐
Rene	  Delsoin	  
LIED	  Center	   All	  Students	   9	  
11/8/2012	   Parent	  Teacher	  Conferences	   Omaha	  North	   All	  Students	   21	  
11/12/2012	   Challenges	  of	  Stress	   Omaha	  North	   Seniors	   10	  
11/19/2012	   State	  Football	  Game	   Memorial	  Stadium	   All	  Students	   23	  
11/19/2013	   McMillan	  College	  Fair	  
McMillan	  Magnet	  Middle	  
School	  
8th	  Grade	  Students	   189	  
11/20/2012	   Bowling	  Social	   Kelly’s	  Hilltop	  Lanes	   All	  Students	   52	  
12/8/2013	   Ambassador	  Retreat	   UNL	   2013	  Ambassadors	   18	  
4/8/2013	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   14	  
4/16/2013	   Rehearsal	  for	  Reception	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   14	  
4/17/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Sophomores	   24	  
4/20/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   20	  
4/20/2013	   Community	  Service	   Stolley	  Park	  
Juniors/Seniors/Fresh
men	   20	  
4/24/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen	   23	  
4/24/2013	   Grand	  Island	  Showcase	  Reception	   Heartland	  Event	  Center	   All	  Students	   83	  
4/30/2013	  
New	  Student	  Enrollment/	  Degree	  
Requirements	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   14	  
5/1/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   46	  
5/1/2013	   Junior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   24	  
5/8/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   32	  
5/11/2013	   End	  of	  the	  Year	  BBQ	   Stolley	  Park	   All	  Students	   47	  
5/15/2013	   End	  of	  Year	  Teen	  Outreach	  Program	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   47	  
5/16/2013	   Ambassador	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Ambassadors	   7	  
5/16/2013	   Community	  Service	  Learning	   Hope	  Harbor	   Freshmen	   12	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1/16/2013	   Junior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   20	  
1/22/2013	   College	  Vocabulary/Syllabus	  Reading	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   18	  
1/22/2013	   Bowling	   Super	  Bowl	   Freshmen/Seniors	   34	  
	   	   	   	   	  
1/22/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   25	  
1/23/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  16	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   49	  
1/23/2013	   Ambassador	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Ambassadors	   8	  
1/23/2013	   Junior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   18	  
1/24/2013	   Walnut	  Middle	  School	  Visit	   Walnut	  Middle	  School	   8th	  Graders	   46	  
2/2/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   19	  
2/5/2013	   Parent	  Teacher	  Conferences	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Students	   Undetermined	  
2/12/2013	   Academic	  Reading/College	  Q	  &	  A	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   14	  
2/12/2013	   Financial	  Aid	  	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Parent/Seniors	   10	  Families	  
2/12/2013	   Pizza	  Hut	  Dinner	   Pizza	  Hut	   Freshmen/Sophomore	   47	  
2/13/2013	   ACT	  Registration	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   24	  
2/13/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  	  18	   Grand	  Island	  Senior	  High	  	   Sophomores	   20	  
2/16/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   20	  
2/19/2013	   Pizza	  Hut	  Dinner	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors/Seniors	   38	  
2/26/2013	   Library	  Staff/Capstone	  Project	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   15	  
2/27/2013	   Ambassador	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Ambassadors	   7	  
2/27/2013	   Junior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   20	  
3/2/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   19	  
3/7/2013	   Junior	  Shadow	  Day	  
University	  of	  Nebraska-­‐
Lincoln	   Juniors	   10	  
3/8/2013	   Junior	  Shadow	  Day	  
University	  of	  Nebraska-­‐
Lincoln	   Juniors	   12	  
3/12/2013	   Mentor	  Social	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors/Seniors	   26	  
3/13/2013	   Evaluating	  Relationships	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   21	  
3/13/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Heartland	  Event	  Center	   Freshmen/Sophomores	   44	  
3/16/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   13	  
3/19/2013	   College	  Student	  Panel/Assessment	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   14	  
3/19/2013	   Senior	  Parent	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors/Parents	   14	  
3/20/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  	  23	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen	   22	  
3/25/2013	   Career	  Workshop	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   16	  
3/26/2013	   Soccer	  Game	  Social	   Grand	  Island	  Senior	  High	   All	  Grades	   97	  
3/26/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen	   25	  
3/27/2013	   Ambassador	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Ambassadors	   8	  
	  
3/27/2013	   Career/Personality	  	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   21	  
3/27/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   39	  
4/1/2013	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   16	  
4/2/2013	   Bowling	   Super	  Bowl	   Sophomore/Juniors	   38	  
4/3/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   35	  
4/4/2013	   Grand	  Island	  Semi-­‐finalist	  Interview	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Selected	  8th	  graders	   10	  
4/5/2013	   Grand	  Island	  Semi-­‐finalist	  Interview	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Selected	  8th	  graders	   10	  
4/6/2013	   Grand	  Island	  Semi-­‐finalist	  Interview	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Selected	  8th	  graders	   10	  
4/6/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   21	  
NCPA has motivated me a lot. I love the staff, the NCPA students, the mentors and  
the socials. NCPA makes me want to do my best and start preparing myself for college.
-Karina Solorzano, Grand Island
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APPENDIX B 
Omaha Events 
Bold=NCPA Mentors Attended 
 
 
Date Event Name Location Audience Attendance 
8/23/2012	   Back	  to	  school	  Orientation	   Omaha	  North	   All	  Students	  and	  Parents	   64	  
8/31/2012	   Omaha	  North	  Football	  Tailgate	  
Omaha	  Northwest	  Parking	  
Lot	  
All	  Students	   52	  
9/4/2012	   Application/	  Scavenger	  Hunt	   Omaha	  North	   Seniors	   11	  
9/6/2012	   Gifford	  Farms	  Team	  Challenge	   Bellevue,	  NE	   Freshmen	   11	  
9/25/2012	   Hope	  Skate	  Social	   Hope	  Center	   All	  Students	   44	  
10/10/2012	  
2013	  Ambassador	  Election	  and	  Movie	  
Social	  
Omaha	  North	   All	  Students	   57	  
10/13/2012	   Trick	  or	  Treat	  for	  Canned	  Goods	   Omaha	  Community	   All	  Students	   35	  
10/13/2012	   Lied	  Center:	  Ballet	  Folklorico	  de	  Mexico	   LIED	  Center	   All	  Students	   7	  
10/23/2012	   First	  Semester	  Senior	  Parent	  Meeting	   Omaha	  North	   Seniors	   6	  
10/24/2013	   College	  Fair	   King	  Science	  Middle	  School	   8th	  Grade	  Students	   Undetermined	  
10/25/2012	   Occupation	  and	  Scholarship	  Research	   Omaha	  North	   Seniors	   10	  
10/31/2012	   UNO	  Campus	  Visit	  
University	  of	  Nebraska–
Omaha	  
Seniors	   10	  
11/7/2012	  
Lied	  Center:	  Compagnie	  de	  Danse:	  Jean-­‐
Rene	  Delsoin	  
LIED	  Center	   All	  Students	   9	  
11/8/2012	   Parent	  Teacher	  Conferences	   Omaha	  North	   All	  Students	   21	  
11/12/2012	   Challenges	  of	  Stress	   Omaha	  North	   Seniors	   10	  
11/19/2012	   State	  Football	  Game	   Memorial	  Stadium	   All	  Students	   23	  
11/19/2013	   McMillan	  College	  Fair	  
McMillan	  Magnet	  Middle	  
School	  
8th	  Grade	  Students	   189	  
11/20/2012	   Bowling	  Social	   Kelly’s	  Hilltop	  Lanes	   All	  Students	   52	  
12/8/2013	   Ambassador	  Retreat	   UNL	   2013	  Ambassadors	   18	  
4/8/2013	   Senior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   14	  
4/16/2013	   Rehearsal	  for	  Reception	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   14	  
4/17/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Sophomores	   24	  
4/20/2013	   Community	  Service	  Learning	   Grand	  Island	  Public	  Library	   Sophomores	   20	  
4/20/2013	   Community	  Service	   Stolley	  Park	  
Juniors/Seniors/Fresh
men	   20	  
4/24/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen	   23	  
4/24/2013	   Grand	  Island	  Showcase	  Reception	   Heartland	  Event	  Center	   All	  Students	   83	  
4/30/2013	  
New	  Student	  Enrollment/	  Degree	  
Requirements	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Seniors	   14	  
5/1/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   46	  
5/1/2013	   Junior	  Seminar	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Juniors	   24	  
5/8/2013	   Teen	  Outreach	  Program	  Seminar	  22	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   32	  
5/11/2013	   End	  of	  the	  Year	  BBQ	   Stolley	  Park	   All	  Students	   47	  
5/15/2013	   End	  of	  Year	  Teen	  Outreach	  Program	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Freshmen/Sophomores	   47	  
5/16/2013	   Ambassador	  Meeting	   Grand	  Island	  Senior	  High	   Ambassadors	   7	  
5/16/2013	   Community	  Service	  Learning	   Hope	  Harbor	   Freshmen	   12	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12/13/2012	   First	  Semester	  Recap	   Omaha	  North	   Seniors	   11	  
12/15/2012	   Ice	  Skating	   UNMC	   All	  Students	   33	  
1/9/2013	   Ambassador	  Meeting	   Omaha	  North	   Ambassadors	   9	  
1/16/2013	   Scholar	  Recognition	  and	  Movie	   Omaha	  North	   All	  Students	   61	  
1/16/2013	   Motivation	  Seminar	   Omaha	  North	   Freshmen	   13	  
1/16/2013	   Motivation	  Seminar	   Omaha	  North	   Juniors	   Undetermined	  
1/16-­‐17/2013	   Motivation	  Seminar	   Omaha	  North	   Sophomores	   Undetermined	  
1/17/2013	   Second	  Semester	  Overview	   Omaha	  North	   Seniors	   11	  
1/27/2013	   Omaha	  North	  Open	  House	   Omaha	  North	   8th	  Grade	  Students	   Undetermined	  
2/6/2013	   Ambassador	  Meeting	   Omaha	  North	   Ambassadors	   9	  
2/12/2013	   Hope	  Skate	  Theme	  Social	   Hope	  Center	   All	  Students	   62	  
2/13/2013	   Junior	  Seminar	   Omaha	  North	   Juniors	   N/A	  
2/13-­‐14/2013	   What	  is	  Your	  Impact	   Omaha	  North	   Sophomore	   Undetermined	  
2/14/2013	   What	  is	  your	  Impact	   Omaha	  North	   Freshmen	   13	  
2/14/2013	   Senior	  Seminar	   Omaha	  North	   Seniors	   9	  
2/18/2013	   Junior	  Shadow	  Day	   UNL	   Juniors	   20	  
2/23/2013	   Walk	  for	  Warmth	   Midtown	  Crossings	   Freshmen	   6	  
2/27/2013	   Personal	  Responsibility	   Omaha	  North	   Freshmen	   13	  
2/27-­‐28/2013	   Personal	  Responsibility	   Omaha	  North	   Sophomores	   Undetermined	  
3/5/2013	   Parent	  and	  Student	  Meeting	   Omaha	  North	   Seniors	   8	  
3/10/2013	   Hope	  Awards	   Omaha	  South	  High	  School	   7th	  and	  8th	  Grade	  Students	  
Postponed	  Due	  to	  
Weather	  
3/12/2013	   Valentino's	  Dinner	   Valentino’s	   Freshmen	  and	  Sophomores	   36	  
3/13/2013	   Valentino's	  Dinner	   Valentino’s	   Juniors	  and	  Seniors	   27	  
3/14/2013	   Parent	  Teacher	  Conference	   Omaha	  North	   All	  Students	   21	  
3/14/2013	   McMillian	  Campus	  Visit	  
University	  of	  Nebraska–
Lincoln	  
8th	  Grade	  Students	   43	  
3/28/2013	   Bowling	  Social	   Kelly’s	  Hilltop	  Lanes	   All	  Students	   50	  
4/2/2013	   Planning	  for	  Next	  Year	   Omaha	  North	   Freshmen	   13	  
4/2-­‐3/2013	   Planning	  for	  Next	  Year	   Omaha	  North	   Sophomores	   Undetermined	  
4/3/2013	  
Ambassador	  Meeting	  
	  
Omaha	  North	   Ambassadors	   6	  
4/6/2013	   Habitat	  for	  Humanity	   Omaha	  Community	   Juniors	  and	  Seniors	   14	  
4/11/2013	   Senior	  Seminar	  with	  Library	  Staff	   Omaha	  North	   Seniors	   11	  
4/13/2013	   Habitat	  for	  Humanity	   Omaha	  Community	   Juniors	  and	  Seniors	   12	  
4/17/2013	   Omaha	  Showcase	  Reception	  
Metropolitan	  Community	  
College	  
All	  Students	   69	  
4/22/2013	   Campus	  Visit	  
Metropolitan	  Community	  
College	  
Seniors	   5	  
4/26-­‐27/2013	   8th	  Grade	  Semi	  Finalist	  Interviews	   Omaha	  North	   Selected	  8th	  Grade	  Students	   34	  Families	  
4/28/2013	   Awesome	  Awards	   Benson	  High	  School	   8th	  Grade	  Students	   Undetermined	  
5/1/2013	   Ambassador	  Meeting	   Omaha	  North	   Ambassadors	   5	  
5/13/2013	   Detroit	  Trip	  Meeting	   Omaha	  North	   All	  students/Parents	   17	  Families	  
5/15/2013	   Detroit	  Trip	  Meeting	   Omaha	  North	   All	  students/Parents	   25	  Families	  
5/18/2013	   End	  of	  the	  Year	  Picnic	   Benson	  Park	   All	  Students	   38	  
5/27-­‐1/2013	   NCPA	  Detroit	  Trip	   Detroit,	  MI	   Select	  Students	   41	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12/13/2012	   First	  Semester	  Recap	   Omaha	  North	   Seniors	   11	  
12/15/2012	   Ice	  Skating	   UNMC	   All	  Students	   33	  
1/9/2013	   Ambassador	  Meeting	   Omaha	  North	   Ambassadors	   9	  
1/16/2013	   Scholar	  Recognition	  and	  Movie	   Omaha	  North	   All	  Students	   61	  
1/16/2013	   Motivation	  Seminar	   Omaha	  North	   Freshmen	   13	  
1/16/2013	   Motivation	  Seminar	   Omaha	  North	   Juniors	   Undetermined	  
1/16-­‐17/2013	   Motivation	  Seminar	   Omaha	  North	   Sophomores	   Undetermined	  
1/17/2013	   Second	  Semester	  Overview	   Omaha	  North	   Seniors	   11	  
1/27/2013	   Omaha	  North	  Open	  House	   Omaha	  North	   8th	  Grade	  Students	   Undetermined	  
2/6/2013	   Ambassador	  Meeting	   Omaha	  North	   Ambassadors	   9	  
2/12/2013	   Hope	  Skate	  Theme	  Social	   Hope	  Center	   All	  Students	   62	  
2/13/2013	   Junior	  Seminar	   Omaha	  North	   Juniors	   N/A	  
2/13-­‐14/2013	   What	  is	  Your	  Impact	   Omaha	  North	   Sophomore	   Undetermined	  
2/14/2013	   What	  is	  your	  Impact	   Omaha	  North	   Freshmen	   13	  
2/14/2013	   Senior	  Seminar	   Omaha	  North	   Seniors	   9	  
2/18/2013	   Junior	  Shadow	  Day	   UNL	   Juniors	   20	  
2/23/2013	   Walk	  for	  Warmth	   Midtown	  Crossings	   Freshmen	   6	  
2/27/2013	   Personal	  Responsibility	   Omaha	  North	   Freshmen	   13	  
2/27-­‐28/2013	   Personal	  Responsibility	   Omaha	  North	   Sophomores	   Undetermined	  
3/5/2013	   Parent	  and	  Student	  Meeting	   Omaha	  North	   Seniors	   8	  
3/10/2013	   Hope	  Awards	   Omaha	  South	  High	  School	   7th	  and	  8th	  Grade	  Students	  
Postponed	  Due	  to	  
Weather	  
3/12/2013	   Valentino's	  Dinner	   Valentino’s	   Freshmen	  and	  Sophomores	   36	  
3/13/2013	   Valentino's	  Dinner	   Valentino’s	   Juniors	  and	  Seniors	   27	  
3/14/2013	   Parent	  Teacher	  Conference	   Omaha	  North	   All	  Students	   21	  
3/14/2013	   McMillian	  Campus	  Visit	  
University	  of	  Nebraska–
Lincoln	  
8th	  Grade	  Students	   43	  
3/28/2013	   Bowling	  Social	   Kelly’s	  Hilltop	  Lanes	   All	  Students	   50	  
4/2/2013	   Planning	  for	  Next	  Year	   Omaha	  North	   Freshmen	   13	  
4/2-­‐3/2013	   Planning	  for	  Next	  Year	   Omaha	  North	   Sophomores	   Undetermined	  
4/3/2013	  
Ambassador	  Meeting	  
	  
Omaha	  North	   Ambassadors	   6	  
4/6/2013	   Habitat	  for	  Humanity	   Omaha	  Community	   Juniors	  and	  Seniors	   14	  
4/11/2013	   Senior	  Seminar	  with	  Library	  Staff	   Omaha	  North	   Seniors	   11	  
4/13/2013	   Habitat	  for	  Humanity	   Omaha	  Community	   Juniors	  and	  Seniors	   12	  
4/17/2013	   Omaha	  Showcase	  Reception	  
Metropolitan	  Community	  
College	  
All	  Students	   69	  
4/22/2013	   Campus	  Visit	  
Metropolitan	  Community	  
College	  
Seniors	   5	  
4/26-­‐27/2013	   8th	  Grade	  Semi	  Finalist	  Interviews	   Omaha	  North	   Selected	  8th	  Grade	  Students	   34	  Families	  
4/28/2013	   Awesome	  Awards	   Benson	  High	  School	   8th	  Grade	  Students	   Undetermined	  
5/1/2013	   Ambassador	  Meeting	   Omaha	  North	   Ambassadors	   5	  
5/13/2013	   Detroit	  Trip	  Meeting	   Omaha	  North	   All	  students/Parents	   17	  Families	  
5/15/2013	   Detroit	  Trip	  Meeting	   Omaha	  North	   All	  students/Parents	   25	  Families	  
5/18/2013	   End	  of	  the	  Year	  Picnic	   Benson	  Park	   All	  Students	   38	  
5/27-­‐1/2013	   NCPA	  Detroit	  Trip	   Detroit,	  MI	   Select	  Students	   41	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NCPA Summer Camps  
 
7/16/2012 
7/18/2012 Summer Science Camp UNL Freshmen 25 
7/19/2012 
7/21/2012 Summer Science Camp UNL Freshmen 28 
7/23/2012 
7/25/2012 
Summer Science Camp UNL Juniors 30 
7/26/2012 
7/28/2012 Summer Science Camp UNL Juniors 25 
7/31/2012 
 8/2/2012 
Summer Capstone 
Research Project Camp UNL Seniors 40 
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